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DIARIO





ASCCI1808.--Orden de 6 de noviembre de 1941 por la que se
nombran Ayudantes Especialistas Artilleros a los Apren
dices de esta especialidad que se relacionan. —Pági
na 2.244:
Otra de 6 de noviembre de 1941 por la que se nombran
Ayudantes Especialistas Amanuenses a los Aprendices
de esta especialidad que se relacionán.—Página 2.240.
Pase al Cuerpo de SuboileiaZes.—Orden de 5 de noviembre
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliár primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos D. Vicente Moraleda Lozano.Página 2.240.
Otra de 5 de noviembre de 1941 por la que pasa al Cuer-.
po de Suboficiales el tercer Maquinista D. Pedro Pare
des Hernández.—Página 2.241.
lilovílización.—Orden de 5 de noviembre de 1941 por la
que se dispone continúe prestando servicio como "reti
rado movilizado" el primer Maquinista D'. José Nava
rro Monreal.—eágina 2.241.
Destinos.—Orden de 6 de noviembre de 1941 por la que
pasa destinado a las órdenes del Comandante General
de la Escuadra el Teniente de Navío D. Rafael Prat
Fossi.—Página 2.244.
Destinos.—Orden de 6 de noviembre de 1941 por la que se
confirma en su actual destino de la Escuela Naval Mili
tar al Teniente de Navío D. Miguel Durán González.—
Página 2.241.
Retiros.—Orden de 5 de noviembre de 1941 por la que
pasa a la situación de "retirado" el Operario de Má
quinas D. Enrique Conesa Salinas.—Página 2.241.
Lieenetas.—Orden de 5 de noviembre de 1941 por la que
se concede licencia para contraer matrimonio al Oficial
segundo de la ReserVa Naval Movilizada D. Antonio
Gómez Martínez.---,Página 2.241.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 4 de octubre de 1941 por la que
se -declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que da principio con D. Ma
nuel Villaluenga Villate, y termina con doña Guada
lupe Ibáñez Torres.—Páginas 2.241 a 2.246.





Ascensos.—Como resultado de los exámenes pre -
vistos en el articula iii del Decreto de 31 de julio
de 1940 (D. O. número 187), se nombran Ayudan
tes Especialistas Artilleros, con antigüedad de 14
de octubre último, y por el orden que se expresa,
















Este personal debe ser distribuido en
siguiente :
Destructor Churruca..• ••• •••
Idem Gravina... ••• ••• ••• •••
Idem José Luis Díez...
Idem Velasco... •••
Buque minador Neptuno....
Idem Vulcano... ••• ••• ••• ••• ••• •••







•• • • • •
• • • • •• • • •
la forma
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Como resultado de los exámenes previstos en
el artículo iii del Decreto de 31 de julio de 1940
(D. O. número 187), se nombran Ayudantes Espe
cialistas Amanuenses, con antigüedad de 14 de oc
tubre último, y por el orden que se expresa, a los
siguientes Aprendices de esta especialidad :
Ginés Moreno Marín.
















Manuel Santiago San Martín.
Este personal debe ser distribuido
siguiente
Escuadra... ...
Cañonero Cánovas del Castillo... ••• • e• •••• •••
Idem Canalejas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Buque minador Neptuno... ••• ••• ••• •,• •••• •••





I dem Júpiter... ... ••• ••• •••
Destructor Gravina. ,••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem Almirante Miranda...
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano...
Idem Galatea... ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
Destructor Velasco... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cañonero Data... •.• •••
•• •
en la forma
••• ••• • ••
••
•
••• ••• ••• ••• •••
•• • •••
••■•








Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
: dido1 en el -artículo 6.1° de la, Ley de 30 de diciem
* bre de 1940 (D. O. número 8 de 1941), se promue
ve al empleo de .Auxiliar primero del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y Archivos al segundo don
Vicente Moraleda Lozano, con antigüedad a todos
los efectos de 17 de marzo de 1939, que es la asig
nada al que le" seguía en el escalafón, ascendido
con anterioridad; y par hallarse comprendido en el
apartado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de
25 de_noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispo
ne asimismo pase a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, 'como Escribiente primero, con antigüedad
de 25 de noviembre último y efectos administrativos
a partir de i.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
ticulo 31 de esta última Ley que puedan correspon
derle; debiendo escalafonársele entre los del mismo
empleo D. Juan J. Quintía Gómez y D. Angel Váz
quez Doce.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
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Pase al Cuerpo de Suboficiale.s-. Como compren
(lido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Mecánico primero, el tercer Maquinis
ta D. Pedro Paredes Hernández, con antigüedad de
95 de noviembre del año último y efectos adminis
trativos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, tainbién- transitorio, de la misma
Ley que puedan corresponderle; escalafonándose en
tre los .de igual erripleo D. José Ferreiro Sotelo y
D. Juan Capllonch Solivellas.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Movilización.—A propuesta de la Comandancia
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
se dispone que el primer Maquinista, en situación de
retirado por edad; D. José Navarro Monreal conti
núe prestando servicio como "retirado movilizado",
quedando destinado en el Arsenal del Departamento
Marítimo citado.
Ma.drid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Destinos.--Pasa destinado a las órdenes 'del Co
mandante General de la Escuadra el Teniente de Na
vío D. Rafael Prat Fossi, que cesa en el buque-escue
la Juan Sebastián de Elcano.
'Madrid, 6 de noviembre de-1941.
MORENO
Se confirma en su actual;destino, de la Escuela
Naval Militar al Teniente de Navío Miguel Du
rán González.
Madrid, 6 de noviembre de 1941.
MORENO
Retiros.—A propuesta de la Junta Permanente del
Cuerno de Suboficiales, se dispone que el Operario
de Máquinas D. Enrique Conesa Salinas cause baja
en la situacion (le..activiaaa
-
y alta en la de "reti
rado", con arreglo a lo§ preceptos establecidos en
la Ley de 12 de julio de 1940.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
L L
• 1 1 I
MORENO
Licencias.—Se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de los Dolores, Pérez
Romero al Oficial segundo de la Reserva Naval Mo
vilizada (Alférez de Navío) D. Antonio Gómez Mar
tínez.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensilones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice al Director Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con D. Manuel Villa
luengá` Villate y termina con doña Guadalupe I1A
ñez Torres, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relaci3n, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Manuel Villaluenga Villate.
Doña Julia Martínez Pérez. ... ••
Don Manuel Sánchez Fernández...
Doña María Rollán Fernández...4
Don Julio Zancada Morales. ...
D'ofia Ramos, Valencia Vizcar...
Don Manuel Domínguez Jiménez._
Doña Asunción Morales López... • • •
Don Blas García Sabroso...
... •••
Doña Francisca López Alonso... •••'•
Don Antonio Justo Bruña... ... • • •
Doña Pascuala Castaño Bruña. • • •
Don Máximo Leira Fernández... ...
Doña Angela Valluerca Martínek...
Don Pascual López Francés.
Ijoña, Carmen., Jer47. López...
Don Maximino González Ramírez...
Doña Rosalía Lorenzo Romero. .
Don Hilarlo' Jiménez Alvarez... ...
Doña Petra Hernández Gonzá1ez-1
Don Gonzalo Izaguirre. Quintana...
Doña Gabirra Rumoroso Pereda. ...
Don Marcelino González Vázquez...
Doña Manuela 'López Díaz
Don Juan Molano Caldera...
Doña Mannela Cerro Menda.,. ••.
Don Evaristo Estany y
Doña Esperanza" Horta y Boadella.
Don Julio Baone Rebollo... ...
Doña Dolores Mora González... ...
Don José Inglés García.-
Doña María,LázaroCerdán...
Don Elías Jardiel Abenia...
Doña Ana Loré_n Correas...
Don Pedro González Pascual... ...
D'ofia Salvadora Alv.arez Huarte...
Don Saturnino Inés Cases... ...
Don José Iglesias Villares...
Don Bernabé Garefa. Esquinza... •.,
Don Ricardo Olano Sotelo...
Don Angel Sánchez Pascual. ...
Don Avelino Jiménez Sanjuán...
Doña Andrea Fonseca Vaquero. ...
Doña Rita Navas Vozmediano...
Doña Baldomera Muñoz Robledo...















Inf. Galicia, 19. ..
Carros Combate, 2.
Regls. Tetuán,
Caz. Serrallo, 8 ...
Int. Galicia. 19. ...
Caz. Melilla, 3. ...
Bllón. Montaña, 5




















Madre. • • '•
Idem
Idem. •.• •
Idem. • 0,:" 4
Doña Martina Plaza Velasco... . 0.




Idem... . • • • • •
F E. T. Barcelona
F E T Cádiz... ...
F. E. T. Zaragoza.
Idem••• ••• ••• •••
Tercio Lácar... •••
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. Montaña, 31...
Caz. Ceuta, 7... .••




Inf. Argel, 27... •••




CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
4180.
• • •
aeniente D. Manuel Villaluenga Martínez._
Brigada D. Santos Sánchez Rollán...
Sargento D. Julio Zancada Valencia... ...
Cabo Salvador Domínguez Morales... ... .
Cabo Blas García López...
Soldado Feliciano Justo Castaño._
•
• • • •• •
*4 015
Soldado Serapio Leira Valluerca... .„
Soldado Antonio López Jerez... ...
Soldado José González Lorenzo... ... „,
Soldado Críspulo Jiménez Hernández...
Soldado Ladislao Izaguirre Rumoroso... ... ••
Soldado Antonio González López...
Soldado Sabino Molano Cerro...
Falangista Emilio Estany Horta...
Falangista Juan Baone Mora... ... .
l!aiangista Alfonso Inglés Lázaro...
Falangista Julio jardiel Lorén...
Falangista Jacinto González Alvarez... ...
Sargento D. Sergio Inés Martín._
'Cabo Juan Iglesias Rodríguez...
Soldado. Bernabé García González... ...
Soldado Francisco Olano Domínguez...
Legionario Evaristo Sánchez Cubas...
Legionario Antonio Jiménez Arcos... •••
Soldado Agustín García Fonseca...
Soldado Antonio Julio Jiménez Navas...
Soldado Emiliano Nieto Muñoz... ...
Legionario Francisco Berges Celimendi...





















• • • •
• • •
o•
• • • •
•• ••
• • • ••
• • •

















































RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
• • Burgos••• ••• ••• ••• ••• •••
Salamanca. . Navamorales...
Santander; . Colináres...
Sevilla. . . .,Sevilla...
•• •
•• • • ••
• •• •• • •••






Estatuto de Clases 31
Pasivas del Estado
de 22 de octubre





























Zamora. . . .













Zamora. . • •
Lugo





Málaga. . • •
Avila
Zaragoza. •





... Santander . .
•• •
••• ••• • •• •••
Miranda de Ebro... ...
Zaragoza_ ... ••• ••• •••




Síintiago del Campo... ...
Barcelona......... • • • • • •
San Fernando • ••• •■•
Villanueva del duerva,„
Quinto de Ebro... ...









Zamora... ... ••• •••
Frigiliana... .•• •••
Pelayos... ••• ••• •••
Borja. ... ••• •••
lillardiegna.







• • • • • .1


















Zamora. . • •
Lugo
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña María Alcalá Márquez. ••• .•
Doña Felipa Calle Crespo... ...
Doña Joserit Benítez C.and-ón... •••
Doña Concepción Fernández Barra'












Doña Adela Torres García... ...
Doña Angeles Lerma Almazán
Doña Isabel Herrera Cordero... ...
Doña Mercedes Raposo y Vallagas.
Lofía Dámasa Mon Expósito... ...
Doña Amalia Montero Mayobre.
D-on Antonio Rivera Palmero... ...
Doña Josefina Rivera Palmero. ...
Doña Isabel Rivera Palmero... ...
Doña Dámasa Resino Labrador. ...
Doña Antonia Parra Martín. ... •••
-Doña Isabel Asiego de los Ríos.
Don Manuel Muñoz*González... •••
Doña Elena Montero Rodríguez. •••
Doña Carmen Picó Meiíéndez...
Doña Elena Picó Menéndez... ...








Don Baldomero Alvarez Quintas...
Doña Berdarda Serrat Ortiz.
Doña Soledad Bofill Turró...
I}oña Elena Aguar Pina... ...
Doña Natalia Ecija Huete...









Don Salvador Pascual Cabo. ...










F. E. T. • Aragón...
F. E. T. Asturias.





CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Fálangista Félix Lisa Alcalá... ...
Falangista Anastasio' Sierra Calle... ..
Falangista Manuel González Benítez...
Cabo Baltalaxe Freire Martínez... ...
Cubo Arturo Ibáñez Muñoz...
••• • •• •••. •
Cubo Diego Martínez Ortega.
Cabo Andrés Sapzar Castillo
Inf. Oviedo, 8... ... •Soldado Francisco Fernández Valdés...
lnf. S. Quintín, 25 Soldado Fernando Guisado Gerranz...



















Armada... ... ••• ,.» Fogonero Nicolás Vila Martínez...




Madre. . • •










• •• ••• ••• •••
*e.
• •• • • •








• • • • • • • • • • 1 De I
Teniente Coronel D. Antonio Adrados Samper...
Capitán D. Alejandro Linares Reinoso...
•••
....Capitán D. Emigdio Mullo/ Montero... ...
Oficinas Militares..
A rma da ...
Paisano...
Idem...
• •• ••• • ••
•• • •• • • ••




Iclern••• ••• ••• ••• •••
1
Oficial segundo D. Salvador Picó ...
Czipellán D. José Alvarez Vallín... fe.
Militarizado D. Antonio Foix Mons•Nerrat...
Militarizado D. Mariano Ventosa Ascasábar...
•••
•••
Militarizado D. Francisco Anadón Fabra...
Militarizado IV. Antonio Arenas Ecija...
MilitariZado D. Jaime- Pascual, Ibáñez...
0•111 •41
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia -de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
• la pensión sque se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta capi
tal (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de -la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido saifsfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación y en tanta
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
4. Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le fué concedida por Orden de 5 de agosto de 1940
(D. O. núm. 194), por haberse comprobado docu
mentalmente que el causante fué promovido al em
pleo de Cabo 'por méritos de guerrá, correspondién
dole, por tanto, la pensión que se le asigna por el
presente señalamiento, el que percibirá en tanto-con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta de la anterior Orden, que queda sin efecto.
5. Se ,eleva a la actual cuantía la 'pensión que
le fué concedida por Orden de 26 de junio de 1940
(D. O. núm. 159), por haberse' comprobado docu
mentalmente que el causante fué promovido al em
































(lar c o n o el




que se les aplica
Estat.uto de Clases
Pasivas del Estado










Artículo 2.° del De-1
creto !-)2, de 2 de di
ciembre d e 1 9 3 6
(B. O. núm. 51) y
Orden de Hacienda
de 31 (le agosto de





Decreto de 18 de abril'
m Ley de
de 1938 (B. O. nú 8
e 549) y
13 de diciembre de'
1940 (D. O. núme
ro 292) . • ••• 9
•••13
Decreto de 23 de fe- 29
brero de 1940 (Dia- I
vio Oficial n ú m e
ro 159) y Orden de 28
4 de noviembre de )25
1940 (D. O. núme









RESIDENCIA DE LOS INTERESA DOS
PUEBLO
septiembre 19361Zaragoza. . . •••
abril 1938 Valladolid .
septiembre 193S,Cádiz. . . . »San Fernando...
abril 1938 La Goruña. . Cruz... ••• •••


































O-• • • •
• • • • • •




























El Ferrol del Caudillo








• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Villaviciosa.







. »Villanueva de Córdoba...
• • • • • •
•
••




• • • . • • •
1936 Valencia .Cid
pleo de Cabo por méritos de guerra, correspondiéndole, por tanto, la pensión que se le asigna por el
presente señalamiento, la que percibirá. en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cIntidades que hubiese recibido pqr cuen
ta de la anterior Orden, la cual queda sin efecto.6. Se eleva a la actual cuantía la pensión queviene disfrutando, por haberse comprobado que elsueldo que disfrutaba el interesado es el que se le
señala en la relación ; quedando anulado el señalamiento que anteriormente se le hizo por Orden de
9 de mayo de 1941
• (D. O. núm. rI4), previa liquidación v deducción de las cantidades recibidas a
cuenta del mismo.
7. Comprendidos los interesados en la legislación
que se cita en la relación, se les hace el presente


















Madrid. . . . 12.









señalamiento, el que percibirán como sigue : Se lesabonará. a los mismos por partes iguales : D. Antonio, por estar" imposibilitado, 'perderá el derecho
si desapareciera la causa de su incapacidad, y lashuérfanas Josefina e Isabel, en los casos de cambio
de estado o incompatibilidades contenidas en el Es
tatuto, debiendo acumularse la parte de aquéllos quepierdan la aptitud legal a los otros que la conser
ven, sin necesidad de nuevo señalamiento y previaliquidación y deducción de las cantidades que porel Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta del
presente señalamiento.
8. Se le desestima la petición de pensión equivalente al sueldo entero del causante por no apare
cer en la muerte de éste ninguno de los méritos determinados en la Ley de 13 de diciembre de 1940
r
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(D. O. núm. 292), a pesar de haberse ordenado la
ampliación del expediente informativo instruído al
efecto. Ahora bien, con arreglo a la Ley de 28 de
junio de 1940 (D. O. núm. 161), y comprendida la
interesada en la legislación' que se cita en la rela
ción, se le ratifica, con carácter definitivo, en el per
cibo de la 'pensión que se le señala, la que le será
abonada en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
biese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, que le fué hecho por Orden de 13 de febrero de
1937 B. O. núm. 120), el cual queda sin efecto.
9. Justificado en el expediente informativo el he
cho glorioso que concurrió en la muerte del causan
te, se le hace el presente señalamiento, que perci
birá en tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiese
recibido por cuenta del señalamiento anterior, que
queda sin efecto.
Io. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, y comprendida la interesada en el artículo 'pri
mero de la Ley de 13 de diciembre de 1940 (Diario
Oficial número 292), se le hace el presente señala
miento, que percibirá en tanto conserve la aptitud
legal.
1. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso qué concurrió en la muerte del cau
sante, y comprendidos los recurrentes en el artícu
lo segundo de la Ley 13 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 292), se les, hace l presente señala
miento, el que percibirán en coparticipación y en
tanto conserven su actual estado de pobreza, pa
sando 'por entero al que sobreviva, sin necesidad de
nuevo señalamiento. El abono se hará previa liqui
dación v deducción de las cantidades que por el
Cuerpo hubiesen podido percibir a cuenta de la pen
sión que se les concede.
12. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, y comprendidos los interesados en la legis
lación que se cita en la relación, se les asigna la
pensión que se les señala, la que percibirán por par
tes iguales mientras conserven la áptitud legal, y
previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiesen podido percibir a cuenta del anterior seña
lamiento, que queda anulado. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal para el percibo clq
la pensión que le corresponde, acrecerá la de las co
partícipes que la conserven, sin necesidad de nue
va asignación.
13. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que »concurrió en la muerte del can
sante, y comprendido el recurrente en los artículos
primero y segundo de la Ley de 13 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 292), se le hace el presente seña
lamiento, el que percibirá en tanto conserve su ac
tual estado de pobreza, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que pudiera haber recibido
por el Cuerpo a cuenta de la pensión que se le con
cede.
14. La percibirán en tanto conserven la aptitud
legal.
15. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es•
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre•
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 4 de octubre de 1941. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército) núm. 233, pág. 179.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
